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This thesis is about Gender Equality in the film “The Iron Lady by Abi  
Morgan. This thesis aims to analyze the gender ideology dominant which presented 
to gain gender equality in film “The Iron Lady” and gender ideology supported in 
Communication act  to gain gender equality in film“ The Iron Lady “.The research 
used Gender approach to find out the gender equality. The sources of data are from   
the film of “The Iron Lady”. The research used note taking in collecting data. The 
result of the research shows that dominant of gender ideology which presented is 
ideology feminism and the gender ideology supported in the Communicative Action 
are about ideas of main character which are Margaret Teatcher wants to made a good 
economy, she wants to build a small and big business and be a good leader, she wants 
to put great back into great Britannia, she wants to restore the health of the British 
economy, she wants to change system of Trade Union in British, she wants to resolve 
the problem about the Falkland Island, and the Last idea is she wants to attack 
Argentina to get back the Falkland Island from Argentina and she wants to be leader 
of the war to attack Argentina. The ideas show that a woman has equality with men. 














This chapter consists of background, problem statements, objectives of 
research, significance of research and scope of research. 
A. Background of the Research 
Film is one of entertainment media that is consumed widely. Beside of 
entertainment media, film is information media, knowledge and media to convey 
messages or ideas in the film to many people. According to Wibowo (2006: 196) said 
that the film is a tool to convey messages to the public through a story media. The 
film is also a medium of artistic expression as a means for workers artists and film-
makers in order to express ideas and story ideas. Essentially and substantially film 
has a power that will have implications on society communication. For example, now 
there are many films telling about information and knowledge such as film about 
science and history and there are many films contain moral message like film cartoon 
or biography. Because of that, we indirectly can get information and knowledge 
except as media entertainment.  
Film is a type of visual communication which uses moving pictures and sound 
to tell stories or information. Film has some genres like comedy, romantic, drama, 
animation, biography, horror, fiction and nonfiction and now as we know there are 
genre film about war and history. 
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Film is included literary work , literary work itself is a work that has art 
elements that form imagination, feeling and condition of the writer through 
representation of some literary works such as prose, poem and drama. According to 
Sugihastuti (2007:13) literary work is the medium that used by the authors to express 
ideas and experiences. For the media, the role of the literary work as a media to 
connect thoughts of writer that report to the reader. In addition, literary works may 
also reflect the views of the author to various problems observed in the environment. 
Social reality is presented through the text to the reader an overview of the various 
social phenomena that have occurred in society and presented again by the author in 
different forms and ways. In addition, the literary work can be entertaining, increase 
knowledge and enriching their readers in a unique way, which is to write it down in 
the form of a narrative. So, film include literary work because film tell about art, film 
is media to express ideas, feeling, experience, imagination,, social condition, 
purposes and messages of the author.   
Similarity with other literary work like drama, prose and poem, film has 
similarity to drama. Film has intrinsic and extrinsic element. According to 
Nurgiyantoro (Winda Indriani 2009) intrinsic elements of film are theme, plot, 
setting, characterization and dialogue. And according to Wallek  &  Warren  (1956:  
75-135)  stated  that  as  an  intrinsic element, the element also comprises a number of 
extrinsic elements. The extrinsic element includes author biography, psychology, 
social condition and economy. Attitudes, beliefs, and outlook  on  life  of  an  author  
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will  affect  the  work  that  he  wrote.  In  short,  the  author  biography  determines  
the  pattern  works  it  produces. 
In the film there are some problems can be investigated about gender 
especially about gender equality. Gender equality itself is a condition where men and 
women have same right in the life such as in family, education, politic and career.  
Gender equality interesting to analyze because as we know there are many films tell 
about gender equality. As we know, now there are many films  just tell about men 
and how men can control women especially in family, politic or career without 
attention women has same position and same right with men. Because of that gender 
equality important to analyze because we can know that women has ability and same 
position and man has not right to control all of about women and women should be  
proof that she has same ability with men.  
To get gender equality especially in politic, men and women has to have 
ideology. Ideology between men and women is called Gender Ideology.  Ideology 
gender itself is ideas or arguments that report men and women in public to express 
their ideas to get same right. Gender ideology itself divided two are ideology 
Patriarchy and ideology Feminism.  
Talking about gender equality, especially about women. Women have same 
right with men. To get the same right women have to have ideology gender is 
ideology feminism. Ideology feminism itself is a way of thinking women to report her 
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ideas and her argument to proof that woman have ability and same right with men 
especially in politic. With ideas that report women will get right and position same 
with men.  
Based on the background above, the writer will focus to analyzing Gender 
equality in the film “The Lady Iron” by Abi Morgan. This film tells about the 
struggle of women to gets the same right in politic. Margaret Teatcher as the main 
character has dream to be the first Prime Minister women in British. But that all is not 
easy because many people and political members think that she has not ability to be a 
leader. But she always tries and tries and never give up to proof that she has ability 
and has same right and position in politic. Finally she can be the first prime minister 
women in England. But in other hand, even though she success in politic but she 
cannot get happiness in her family because there are problems in her family.    
Because of the problem of this film, the writer will use Gender Study 
approach to investigate the Gender Ideology represented in this film to gain gender 
equality. 
B. Problem Statement 
Based on the discussion above, the writer formulated two research questions 
as follows: 
1.  What is dominant gender ideology presented in the film “The 
Lady Iron” by Abi Morgan to gain gender equality? 
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2. How is the gender ideology supported in the communicative action  
to gain gender equality in the film “The Lady Iron” by Abi Morgan 
? 
C. Objective of The Research 
The objectives of the research are to find out: 
1. Gender Ideology presented in the film “The Lady Iron” by Abi 
Morgan  to gain gender equality. 
2. Gender ideology supported in the communicative action to gain 
gender equality in film the “The Lady Iron” by Abi Morgan. 
D. The Significant of The Research 
The writer hopes that this research can achieve an optimal research 
purposes that could produce a systematic and useful research in general. 
Theoretically, this research is expected to contribute in applying literary 
theory and revealing Gender Equality In the film “The Lady Iron” by Abi 
Morgan.  
Practically, by this research we can not only add the reference of 
literary studies, but also can increase the reader’s knowledge about gender 
equality in literary work.  
E. The Scope of the Research. 
The are many aspect that are related to gender equality , but this 
research the writer will focus on  analyzing  about gender ideology and how to 
supported gender ideology in the communicative action to gain gender 
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equality in the film “The Lady Iron” by Abi Morgan. In scope of the research, 



























REVIEW OF LITERATURE 
A. Previous Findings. 
There are some concepts of finding of gender ideology presented by the 
writer, they are: 
Handayani Wagola (2014) in her thesis entitled “The Woman Position in 
Sherry Wood’s Novel “a Chesapeake Shores Christmas”. she used feminism 
approach in doing the research. The result of this research shows that woman success 
to move on from authority to be a free individual receive her back again to live 
together as a family. The woman position as wife is portrayed as the second by her 
husband. She experiences an authority from the man in domestic and public. In 
addition, her position as mother has refusal when she want to go back to family by 
her children because of divorce. To overcome that problem, the women demanded 
her right and position to be an individual woman and also to make the position 
balance as an ideal spouse in household. She also tries to solve her problem with her 
children by using good communication as like chatting by phone, face to face, and 
heart to heart. As the result, the women successes to move on from authority to be a 
free individual in choosing and deciding her own willing and aspiration and also her 
children can receive her back again to life together as a family. 
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Hardiman Awal (2013) in his thesis entitled feminism power in “Suzanne 
Collins novel’s “mocking jay”. He found the type of feminism. That is liberal 
feminism. The from that type the writer determined the forms of feminism. Women 
leader, women like men, women have domination in the society, women can control 
of society and women have power to get freedom as liberal feminism.  
Tuti Damayanti (2011) in her thesis entitled “Gender Equality in Harold 
Pinter’s Betrayal”. She uses the genetic structuralism approach and examining the 
characters in which she showed the existence of gender equality and compare to its 
history. In this analysis the writer explains three aspect: structural work of literature, 
author’s background and social reality. Through this study, the researcher found that 
gender equality shows through the characters Retral play indicates the equality 
between men and women in terms of expression and self development in their career. 
Based on the explanation from some writers above, the writer can know that 
all three of the researchers have similarity to research gender equality in literary work 
in the novel.   Two of all three are Handayani Wagola (2014) and Hardiman Awal has 
same approach and same theory from Rosemarie Tong to investigate their research.  
And difference with Tuti Damayanti (2011), she uses genetic structuralism approach 
to analyze the novel. 
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The writer in this research focus to analyze gender equality in the film “The 
Lady Iron”. This research will use Gender Study approach to analyze gender equality 
in the movie. 
B. Theoretical Framework 
The writer in this research focus to analyze gender equality in the Film The 
Lady Iron. To analyze this film the writer use Study Gender approach and use 
Communicative act is validity claim theory of Habermas to analyze gender ideology 
presented and the gender ideology supported in the communicative action to gain 
gender equality in the film Lady Iron. 
1. Study Gender Approach 
The word 'gender' can be defined as' the apparent differences between 
men and women in terms of values and behaviors (Victoria Neufeldt, 1984: 
561). Gender is a  characteristic  used  as  the  basis  for  identifying  the  
differences between  men  and  women  in  terms  of  social  and  cultural  
conditions,  values  and behavior,  mentality,  emotions,  and  other  non 
biologist  factors.  
Another definition of gender expressed by Elaine Showalter. 
According to him, 'gender' is to distinguish male and female views of socio-
cultural construction (Elaine Showalter, 1989: 3). Gender can also be used as 
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a concept analysis is used to describe something (Nasaruddin Umar, 1999: 
34). 
Gender is different from sex, 
although it etymologically means the same as the sex, the sex (John 
M. Echols and Hassan Shadily, 1983: 517). In general, sex is used for 
identify the differences in men and women in terms of biological anatomy, 
gender was more concentrated on the aspect of social, cultural, and other non 
biology’s aspect. If the study emphasizes the development sex  
aspects of biological and chemical composition in the body of a man and a 
female, the gender studies more emphasis on development aspects 
masculinity and femininity person. 
History gender differences between a man and a woman occurred 
through a very long process and formed by several reasons, such as social and 
cultural conditions, the condition of religious and state conditions. With the 
process this long, finally the gender differences are often considered to be the 
provision God is as if the natural or biological nature that cannot be changed 
again. This is exactly what causes the onset of injustice gender in society. 
The word gender describes the socially-constructed roles and 
responsibilities that societies consider appropriate for men and women. 
Gender equality means that men and women have equal power and equal 
opportunities for financial independence, education, and personal 
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development. Gender issues are not focused on women alone, but on the 
relationship between men and women in society. The actions and attitudes of 
men and women play an essential role in achieving gender equality (Paul D. 
Coverdell:2013 ) 
 From the definition above can be understood that gender is a trait 
which is used as the basis for identifying the differences between men and 
women in terms of social and cultural conditions, values and attitudes, 
mentality, and emotions, as well as factors other non biology. 
So, if we want to analyze about gender we can use the Gender Study 
approach. Gender study is a theoretical work in the social science or 
humanities that focuses on issues of gender and sex in language and society, 
and often addresses related to issues including racial and ethnic oppression, 
postcolonial society, and often globalization. Work in gender studies is 
influenced by the related to fields of ethnic studies. Work in gender studies is 
often associated with work in feminist theory, queer studies, and other 
theoretical aspects of cultural studies.  
2. Communicative Action theory 
Communicative Action theory first time invented by Jurgen Habermas. Jurgen 
Habermas is a German sociologist and philosopher most closely associated with the 
Frankfurt School, critical theory, and pragmatism. His theory of communicative 
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action is detailed in two volumes, The Theory of Communicative Actions: Reason and 
the Rationalization of Society and The Theory of Communicative Actions: Life world 
and System: A Critique of Functionalist Reason. The basic premise of these works is 
that language, and more specifically, communication between competent speakers, is 
the mechanism people use to understand the world, the people around them, and their 
own intentions, feelings, and desires (McCarthy, 1984). 
According to Habermas theory of communicative action is concerned to 
explore the consequences of the fact, as evident as it is profound, that language is a 
medium of social interaction. And to analyze this film the writer focused on Validity 
Claim in The Theory of Communicative Actions: Reason and the Rationalization of 
Society volume I. 
Validity claim is an important concept in Habermas´ theory of communicative 
Action. A validity claim is equivalent to the assertion that the conditions for the 
validity of an utterance are fulfilled. In Habermas’s theory of communicative action, 
validity claim is how the speaker makes an offer or idea which the hearer can either 
accept or reject the utterance with the reason from the speaker. For example suppose 
a flight attendant says to a passenger, 'You must stop smoking now'. The attendant is 
making an offer-or, as Habermas prefers to say, raising a validity-claim. which the 
passenger can accept by extinguishing the cigarette or  reject by asking 'Why?'. In the 
latter case the attendant must give  some reasons or grounds which would support the 
validity-claim  raised with the original speech-act, for example by pointing out  that  
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the  plane would soon  be  landing  and  that  the  safety  regulations stipulated no 
smoking at such a time. The validity claim raised with a speech-act is thus internally 
connected with reasons and grounds; and this internal connection indicates  according 
to Habermas, that there is a 'rationally motivating force'  at work within the  process 
of communication. 'A  speaker can  rationally motivate a hearer to accept his speech-
act offer because  ... he can assume the warrant for providing, if need be convincing 
grounds which would stand up to the hearer's criticism  of the validity-claim. 
C. Gender Equality 
Gender equality is the similarity of the conditions for men and women to have 
the opportunity as well as their rights as human beings, to be able to contribute and 
participate in the activities of political, legal, economic, social, cultural, education 
and national defense and security as well as similarities in the enjoyment 
development results.  
According to Kofi Annan (2000), Gender equality is more than a goal in 
itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting 
sustainable development and building good governance. 
Gender equality is characterized by the absence of discrimination between 
women and men, and thus they have access, the chance to participate, and gained 
control over the development of equal and equitable benefits from development. As 




Access is an opportunity or a chance in obtaining or using a particular 
resource. Consider how to gain access to fair and equal between women 
and men, girls and boys to resources that will be made.. 
b)  Participation 
Aspects of a person or group participation in activities or in making 
decisions.  
c) Control  
Control is authority or power to take decisions. In this case if the 
incumbent school as a decision maker is dominated by a specific gender or 
not 
d) Benefit 
Benefits are activities that can be enjoyed optimally. Decisions taken by 
the school provide fair and equal benefits for women and men or not. 
To get the equality, men and women have to have the ability and the way of 
thinking that is good politics. More particularly for women, a woman should have the 
ability and political good way of thinking so that women can get rights and same 
position in the politic. With politic ideas that conveyed a woman, women will get the 
same rights and same position in the politic. 
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According Monica Crowle (1999), True equality means holding everyone 
accountable in the same way, regardless of race, gender, faith, ethnicity - or political 
ideology. 
D. Gender Ideology 
The term ideology is derived from the word 'idea' which means 'ideas, 
concepts, basic understanding, ideals' and 'logos' which means 'science'. The word 
'idea' comes from the Greek word 'eidos' meaning 'form'. In addition, there is the 
word 'idein' meaning 'see'. So literally, ideology means the science of basic notions. 
In terms of day-to-day, 'idea' means equated with 'ideals'. Ideals in question are the 
ideals that are still to be achieved, so that the ideals that was at once a permanent 
basis, a view or ideology. Indeed, essentially, between the base and the ideals it can 
actually constitute a single entity. Basic set because of an anvil, or basic principles 
that have been set pulls. Thus, ideology includes the notion of ideas, the basic 
notions, ideas and ideals. 
Definition of "ideology" in general can be described as a collection of 
thoughts, ideas, beliefs, beliefs, which systematic, involving political, social, cultural, 
and religious. 
According Antoine Destutt de Tracy in his book Les Elements de L'Ideologie 
(in Jafar Kalosa 2013), stated ideology is the science of ideas or knowledge about 
healthy ideas is the idea that in accordance with the realities of society and in line 
with the intellect.  
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Talking about ideology, there is ideology is called gender ideology. Gender 
ideology itself ideas or arguments that report men and women in public to express 
their ideas to get same right.  
Gender ideology also sometimes refers to widespread societal beliefs that 
legitimate gender inequality. For example, Lorber (1994: 30) defines gender ideology 
as “the justification of gender statuses, particularly, their differential evaluation. The 
dominant ideology tends to suppress criticism by making these evaluations seem 
natural.” 
Generally, gender ideology divided in two kinds is ideology patriarchy and 
ideology feminism 
a. Ideology patriarchy is a way of thinking of men that dominates and 
controls women and system of authority based on male power 
socialized through the institutions of social, political, and 
economic. According to Walby (1990) simply defined patriarchy 
as ' a set of social structures and social practices in which men 
dominate, oppress and exploit women. 
b. Ideology feminism is the ideas or ways of thinking of women to 
get same rights with men in family, politics, education and career. 
According to Barbara Berg (1996), Ideology feminism is an 
ideology or way of thinking which seeks equality for men and 
women in social, economic and cultural fields. The feminists aim 
to bring about change in society in order to provide equal 
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opportunities to all and hence prevent discrimination based on 
gender. 
E. Film  
1. Definition of film 
Film is a type of visual communication which use moving pictures and sound 
to tell stories or inform (help people to learn). People in every part of the world watch 
movies as a type of entertainment, a way to have fun. For some people, fun movies 
can mean movies that make them laugh, while for others it can mean movies that 
make them cry, or feel afraid. Most movies are made so that they can be shown on 
big screens at cinemas or movie theatres. After movies are shown on movie screens 
for a period of time (ranging from a few weeks to several months), movies are shown 
on pay television or cable television, and sold or rented on DVD disks or video 
cassette  tapes, so that people can watch the movies at home. You can also download 
or stream movies. Later movies are shown on television stations. 
Film is one kind of entertainment that is very interesting and it bring much 
attention since it was invented for the first time to be watch by common people. 
Besides as entertainment movies has many advantages to its viewers, such as it give 
information, knowledge, experiences etc.  
The Film has many types and genre. They include drama, action war, western, 
animated etc. Above all, films are divided into two types. They are fiction and 
nonfiction.  
a. Fiction  
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Fiction movie is a movie that conveys nonfactual story. The 
story is just imagination of the author is kind of comparison to the real 
human life. There are many kinds of fiction films that were signed by 
certain style, form, and contest. There are drama movie, horror movie, 
history movie, science fiction movie, comedy movie, action movie, 
and cowboy movie.  
And George R. R. Martin (1997) said that Fiction is lies; we're 
writing about people who never existed and events that never 
happened when we write fiction, whether its science fiction or fantasy 
or western mystery stories or so-called literary stories. All those things 
are essentially untrue. But it has to have a truth at the core of it. So, 
according writer fiction is one of way to express our imagination who 
never real and impossible to happen.  
b. Non-fiction movie 
Non-fiction movie is a movie containing factual story as the 
main plot even though it might de decorated by other events. There are 
two types of non-fiction movie, namely factual and documenter 
movie. In general, factual movie only show the fact. The documentary 
movie is a new that emphasizes the side of new release of an actual 
event on TV broadcast.   
F. Biography of  Director 
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A. Abi Morgan. 
Morgan was born in United Kingdom, October, 30, 1967. She is the daughter 
of actress Pat England and theatre director Gareth Morgan, who was director of the 
Gulbenkian Theatre in Newcastle upon Tyne (now the Northern Stage). Her parents 
divorced when she was a teenager and her childhood was spent moving around the 
country while her mother acted in repertory theatre; she told The Scotsman in 2010 
that she had attended seven separate schools during her childhood.
[
  Her sister is also 
an actress, and her partner is actor Jacob Krichefski. The couple have two children 
together, and live in Crouch End 
Morgan gained her first television writing credit in 1998 on the continuing 
ITV drama series Peak Practice, following that with a television play My Fragile 
Heart (2000) and a BBC2 drama Murder in 2002, starring Julie Walters.  
She was commissioned to write the single drama Sex Traffic for Channel 4 in 
2004, about a teenage girl trafficked from the Balkans to Britain. She has since 
written a number of single dramas for television including Tsunami: The 
Aftermath(2006), White Girl, part of White (2008) and Royal Wedding (2010), which 
follows the 1981 Royal Wedding through the perspective of events held in a small 
Welsh mining village. Her next film was The Iron Lady, which starred Meryl Streep 
as Margaret Thatcher, closely followed by a smaller-budget production, Shame, co-
written with Steve McQueen. Her work on The Iron Lady earned her a BAFTA 
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Award for Best Original Screenplay nomination, while her work on Shame earned her 
a BAFTA Award for Outstanding British Film nomination. 
G. Synopsis of the Film 
The film begins in September 2008 (opening against the backdrop of news of 
the Islamabad Marriott Hotel bombing) with elderly Lady Thatcher buying milk 
unrecognized by other customers and walking back from the shop alone. Over the 
course of three days we see her struggle with dementia and with the lack of power 
that comes with old age, while looking back on defining moments of her personal and 
professional life, on which she reminisces with her (now-dead) husband, Deni 
Thatcher, whose death she is unable to fully accept. She is shown as having difficulty 
distinguishing between the past and present. Denis is portrayed as somewhat 
ambivalent about his wife's rise to power, her son Mark lives in South Africa and is 
shown as having little contact with his mother, and Thatcher's relationship with her 
daughter Carol is at times strained. 
In flashback we are shown Thatcher's youth, working in the family grocery 
store in Grantham, listening to the political speeches of her father, whom she 
idolised – it is also hinted that she had a poor relationship with her mother, a 
housewife – and announcing that she has won a place at the University of Oxford. 
She remembers her struggle, as a young lower-middle class woman, to break into a 
snobbish male-dominated Tory party and find a seat in the House of Commons, along 
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with businessman Denis Thatcher's marriage proposal to her. Her struggles to fit in as 
a "Lady Member" of the House, and as Education Secretary in Edward Heath's 
cabinet are also shown, as are her friendship with Airey Neave (later assassinated by 
the Irish National Liberation Army), her decision to stand for Leader of the 
Conservative Party and eventual victory, and her voice coaching and image change. 
Further flashbacks examine historical events during her time as Prime 
Minister of the United Kingdom after winning the 1979 general election including the 
rising unemployment related to her monetarist policies and the tight 1981 budget 
(over the misgivings of "wet" members of her Cabinet – Ian Gilmour, Francis Pym, 
Michael Heseltine, and Jim Prior), the 1981 Brixton riot, the 1984–1985 UK miners' 
strike and the bombing in Brighton of the Grand Hotel during the 1984 Conservative 
Party Conference, when she and Denis were almost killed. We also see (slightly out 
of chronological sequence) her decision to retake the Falkland Islands following the 
islands' invasion by Argentina in 1982, the sinking of the ARA General Belgrano and 
Britain's subsequent victory in the Falklands War, her friendship with U.S. President 
Ronald Reaga and emergence as a world figure, and the economic boom of the late 
1980s. 
By 1990, Thatcher is shown as an imperious but aging figure, ranting 
aggressively at her cabinet, refusing to accept that the Community Charge (the "Poll 
Tax") is regarded as unjust, even while it is causing riots, and fiercely opposed to 
European Integration. Her deputy Geoffrey Howe resigns after being humiliated by 
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her in a cabinet meeting, Heseltine challenges her for the party leadership and her loss 
of support from her cabinet colleagues leaves her little choice but to reluctantly resign 
as Prime Minister after 11 years in office. A teary-eyed Margaret exits 10 Downing 
Street for the last time as Prime Minister with Denis comforting her. She is shown as 
still disheartened about it almost twenty years later. 
Eventually, Thatcher is shown packing up her late husband's belongings, and 
telling him it's time for him to go. Denis's ghost leaves her as she cries that she 
actually is not yet ready to lose him, to which he replies "You're going to be fine on 
your own... you always have been" before leaving forever. She is finally shown in her 
kitchen, alone, contentedly washing a teacup (a wifely role she had told Denis she 













METHODOLOGY OF RESEARCH 
This chapter consists of method of the research, source of data, procedure of 
data collection, instrument of data collection and technique of data analysis. 
A. Method of the research  
The method used in this thesis is qualitative descriptive method. According to 
Aminudin (1990:16), the qualitative descriptive method is to analyze the form of 
description, not a number or coefficient of relationship between variables. Data 
collections are in the form of vocabulary and sentences that have meaning. The writer 
describes the Gender Ideology presented in the film “The Lady Iron” by Abi Morgan 
and how the gender ideology supported in the communicative action to gain  gender 
equality in the film “The Lady Iron ”by Abi Morgan . 
B. Source of data  
Variable of data consist of object material and object formal 
1. Object material  
The Lady Iron movie by Aby Morgan.  
2. Object Formal 
The data related to gender equality, such as book reference, thesis, internet 
data and library.  
C. Procedure of data collection. 
In doing research, the writer took particular step such as: 
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a. Watched the film accurately and thoroughly and it is watched for 
many times. 
b. Analyzed   every component that has relation with gender ideology. 
c. Wrote down the result of analysis. 
D. Instrument of the research 
In conducting the research, the writer use note taking as the 
instrument. According to Ray (2005:13) Note taking is a system for recording 
information required by using note card to write down data findings from 
sources of data. The information is written on each card and also put chapter 
and page where the data found. This instrument was used to obtain the data, 
the ideology gender in the film “The Lady Iron” and how the gender ideology 
supported in Communication Action in film “ The Lady Iron”. 
E. Technique of data analysis 
In analyze data the writer used Study Gender approach. The writer 
focus on uses Communicative Action theory of Habermas to analyze the 
gender ideology presented in film ”The Lady Iron” by Abi Morgan and how 
the gender ideology supported in the communicative Action in the film “The 








FINDING AND DISSCUSSION  
 This chapter consists of two sections, the finding of the research and 
discussion of the research finding. The findings are presented as data description and 
the discussion reveals some argument and further interpretation.  
A. Findings 
After analyzing data from the film of The Iron Lady, the writer focused on 
answer research questions that are the dominant gender ideology in film and how the 
Gender Ideology supported the in communicative act is Validity Claim of 
Habermas’s theory to gain gender equality in the Film “The Lady Iron”.  
The writer found that dominant gender ideology is Ideology Feminism and 
the researcher found that there are sixteen conversations about Ideology feminism 
that supported in Communicative Acton is Validity Claim to gain gender equality in 
the film ”The Lady Iron”.  
Ideology feminism is the ideas or ways of thinking of women to gets same 
rights with men in family, political, education and career and the following quotations 
that support Ideology Feminism to gain gender equality in the main character in the 





Portly host: “With all due respect, Miss Roberts, what may have served in    
Grantham-“ 
Margaret:  “Can serve very well for the people of Dart ford too.” 
Male guest: “Really ?” 
Margareth : “I know much more than those who have never lived on a 
limited Income. Just like the man or woman on the street, when I am short 
one week, I have to make economies the next”. (Margaret has idea or 
opinion is similarity with men, she has idea for make a good economy in 
Britannia and she believes that she can bring her idea in to reality.). 
Based on the quote of conversation above, Margaret Teatcher has idea to 
make good economy in British. She reports her idea when she attends a dinner with 
some political members include Denis. They are discussing about economy problem. 
At the time she has idea which reports in front of some political members, explicitly 
she says that she wants to make a good economy for Britannia if she can be a one of 
member in politic.  
The validity claim or reason her statement because she thinks that many 
people in the street men or women have limited income. She knows that because she 
has seen. She wants to change the live of people in England much better. Because of 
that she has ideas to make economy of British much better. She believes that she can 
do it and her idea shows that a woman has same ability with men to make good 
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economy if she can be members in politic.  This is the reason that statement include 
validity claim because Margaret has a good communication with other member 
political when she reports her idea and her idea can accept to all of members of 
political.   
Quotation 2. 
Male Guest: “I'm not sure a home economics lesson is quite what the Dart 
ford constituent’s need. They see industry being nationalized, 
the unions on the up, the pound on the slide...whoever can sort 
that lot out - he's my man.” 
Margareth : “Or woman? (Her idea still about economics matters economic 
problem) 
Based on the quote of conversation above, explicitly and confidence 
Margareth says “or women” because she believes that a women has same ability 
with the men to solve economy problem like National Industry. Except she reports 
her idea to make good economy in British, when she attends a dinner, she reports her 
idea to solve national industry problem too. She repots her idea in front of all guests 
but one of guest male doubts to her idea and he thinks that the woman has not ability 
to solve that problem. And he thinks that just the men leader who can solve that 
problem and if he can solve that problem, he is a great man. Other hand Margaret 
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does not agree with the female guest and with confidence she said that women can do 
it. 
The Validity claim or Reason she says “or women” because she believes that 
a women has ability and she can make change similarity with men and Margaret 
promise that she will be prove what she has said. Finally the guest female is silent 
and thinks that Margaret has ability. This is the reason that statement include validity 
claim because when she says that she uses good communication without make other 
member of political offended and can consider her ability. 
Quotation 3 and 4 
Denis: “You'd get to parliament, and I'd get to be the happiest man in- in 
wherever they select you.  (Silence) Margaret, will you marry me?” 
Margaret:  “Yes. Yes! “I love you so much but...I will never be one of 
those women Denis - who stays silent and pretty on the arm of 
her husband. Or remote and alone in the kitchen doing the 
washing up for that matter”.  
 Denis:  (Trying to retain the moment) We'll get a help for that. 
 Margareth : “No - one's life must matter, Denis. Beyond the cooking and 
the cleaning and the children, one's  life must mean more 
than that - cannot die washing up a tea cup”. (Margareth has 
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argument is a women must be able a leader if she can and 
ability)        
Based on the conversation quote above, Margareth says to Dennis before they 
marry that she wants to be a good women in the future. She wants to be parliament 
member and Dennis agree with that and it is one of reason that Denis wants to marry 
Margaret.  
The validity claim or Reason she says that because she thinks that although she 
is a woman who should be take care of household, She has same right more than that. 
She wants to be part of political. She does not want to spend her time just in kitchen 
and household. She wants to do something more than that to make her life better and 
be part of political is her big dream. Just not that she wants to prove that although she 
is a woman she has same right and ability to be a leader and his husband agree with 
her. After that she candidate be a member of parliament and finally she is selected 
becomes A Secretary of State for Education. This is the first step Margareth gather 
together in political.  This is the reason that statements include the validity claim 
because when she reports her idea to her husband she uses good communication with 
softening and confidence. Because her good communication with her husband finally 
her husband can accept her idea.  
 Quotation 5 and 6 
 Margareth: “The right honorable gentleman knows that we have no   
choice but to shut down the schools!”  
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“Because his union paymasters have called a strike 
deliberately to cripple our economy. Teacher cannot teach 
when there is no  heating, no lighting in the  classrooms. 
And I ask the honorable gentleman, whose fault is that? 
(Margareth has idea is shut down partly the schools to resolve 
economy problem that caused of Trade Union). 
 Shadow minister:“Methinks the Right Honorable lady doth screech too 
much. If she wants us to take her seriously she must learn 
to calm down!”                                                          
Based on the quote of conversation above, as a Secretary of State for 
Education she reports her idea in front of members of politic when they are debating 
about Education problem. She says that because at the time the Trade Union is a 
problem that influence economy in England that caused problem in Education. As a 
Secretary of State Education, she has big responsibility to resolve that problem. She 
has idea to shut down some schools because this is just way to resolve that problem.   
The Validity claim or Reason she reports her idea because she wants to detract 
economy problem that caused of Trade Union.  The Trade Union as a Union 
Paymaster has crippled economic matters that caused most of teacher does not get 
appropriate salary. Teacher cannot teach when there is no heating, no lighting in the 
classrooms. When she reports her idea and debates with other politic members of 
Trade Union, They do not accept idea of Margaret and they thinks that Margaret just 
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doth screech too much. But she unchanged her idea and she thinks that her idea can 
resolve economy problem.  This is the reason that statement include validity claim 
because  when she reports her idea she uses good communication which is she speaks  
explicitly and confidence to make all of other people can accept her idea  and finally 
other politic members accept her idea and give her opportunity to prove that she can 
do it or not.  
Quotation 7 
  Margaret: “I've decided. I'm going to run.” 
Denis: “What for?” 
Margaret: “I've decided. I'm going to run.”  I'm going to run for Leader of 
the Party. “ 
 Denis: “Are you saying you want to be Prime Minister?” 
Margareth:  “What I'm saying is that someone must force the point, say 
un-say able. None of these men have the guts.” (Margareth has 
argument that she reports that she wants to be a Prime Minister 
of British).  
 Denis:  “The Prime Minister has been very loyal to you, MT.” 
 Margareth:  “But he's weak, and he's weakened the party. One must know 
when to   go.” 
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Based on the quote of conversation above, Margaret reports to her husband 
that she wants to be Leader of the Party. She thinks that she can be a leader in 
England but her husband does not agree with her decision and he thinks that Margaret 
has stride so far in political but Margaret unchanged her decision.  
 The Validity Claim or Reason she says that because she thinks that at the time 
the Prime Minister weak and he has weakened the party. She thinks that a Prime 
Minister and other member in Parliament have not braveness to report what should 
report. And she thinks that Prime Minister cannot be a good leader and weak to lead 
England. Because of that she unchanged he decision. She wants to be a forceful 
leader and responsibility leader although she is women.  This is the reason that 
statement included validity claim because when she reports her idea she uses good 
communication with gives her husband understanding why she wants to be a leader 
finally her husband agrees with her decision and Margaret nominates herself to be a 
Prime Minister. 
Quotation 8 and 9  
Margareth : “I passionately believe it's the growth of small businesses  into 
larger ones that is critical for Britain's future.”  
“(Returning to her subject) That's the only way we will produce 
jobs, real jobs, jobs that sustain.”  (Margaret has idea that she 
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wants to make plain to building and supporting the small 
businesses) 
Based on the quote of conversation above, Margaret has idea to building and 
supporting the small business that she reports her ideas in front of many small traders 
in the street. She promises that she can do it and finally all of small traders agree with 
her idea and believes that Margaret can helps them and this is one of her way to make 
her elected became a Prime Minister.  
 The validity claim or Reason she says that because she believes that begin 
the small business will growth to the larger business will help economy in England 
much better.  She reports her idea explicitly and convinces to small traders that small 
business must be maintained and she says that the small business will produces jobs, 
real job and job that sustain. It is the way to relieve unemployment.  This is the 
reason that statement include validity claim because with good communication which 
is when she reports her idea she speaks flaccidity and sociability with all of small 
traders in the street  and finally people agree and accept  with her idea.   
Quotation 10  
MARGARET is standing on stage outside a factory. She has a hard hat on her head. 
Margareth: “The Trade Union Movement was founded to protect workers. 
Now it persecutes them. It stops them from working. It is 
killing jobs and it is bringing this country to its knees. I say 
enough. It's time to get up. It's time to go to work. It's time to 
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put the Great back into Great Britain!” (Margaret  has idea 
or opinion is put the great back into Great Britain). 
 Based on the quote of conversation above, Margaret has idea that she 
reports in front of people that she promises will put great back into Great Britannia. 
Margaret gives spirit to the people to divest self from Trade Union.   
 The Validity claim or Reason she says that because at the time Trade Union 
should give job vacancy to the people does not killing the job. People difficult to get 
job because there are not job vacancy and the Trade Union give salary is not 
appropriate for job. Margareth wants to change the all of problems . She wants to 
change the economy system of Trade Union be better so that people can get their job 
and get appropriate salary. She believes that she can do it and promises to all of 
people that she will prove that and she has ability to do it. This is the reason that 
statement include validity claim because when Margaret reports her idea she uses 
good communication with do oration in podium with use good language and make 
sure to all of people to attack the system economy of Trade Union and finally many 
people agree with her idea.  
 Quotation 11 
Margaret on the podium. 
 Margareth: “Now, as the test draws near, I ask your help. That together 
we can shake off the shackles of socialism and restore to 
greatness this country that we love so much and the only way 
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is for the Conservative Party to win!.” (Margareth has  idea 
or opinion is put the great back into great Britain) 
 Based on the quote of conversation above, Margaret has idea that he wants 
to make a free Britannia of shackles of problem socialism. She reports her ideas when 
she oration in front of people and other member politic as one of her plains to make 
Britannia much better.  
 The Validity Claims or Reason she says that because at the time problem of 
socialism is one of difficult problem. At the time the problem of socialism are many 
people does not have job because there are not job vacancy and high monopoly for 
worker. She reports her idea explicitly and confidences that she wants to resolve that 
problem. All of people and political members believe to her and give her applause as 
a sign that they are agree and support her idea. She hopes that she can win 
Conservative Party and can prove that she can do it.  The reason that statement 
include validity claim because when Margaret reports her idea she uses good 
communication with do oration in podium with use good language and make sure to 
all of people that she has ability to resolve all of problems and finally Margareth win 
the Conservative Party and she elected became a First Prime Minister of women in 
British.  
 Quotation 12  
        Pym: “Well, people can't pay their mortgages.” 
 Gilmour: “The manufacturing industry is practically on its knees.”                                               
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 Pym:  “Honest, hard-working, decent people are losing their homes.  It's 
terribly shameful.” 
 Gilmour:  “The point is, Prime Minister, that we must moderate the pace“ 
 Heseltine “- if we're even to have a hope of winning the next election-“ 
              Pym: “Quite right.” 
Margareth: “Ah. Worried about our careers, are we? They make noises - to 
the effect that nothing could further from the truth “    
 
  Margareth :“The people of this country chose us because they believe we 
can restore the health of the British economy and we will do 
just that! Barring a failure of nerve.” (Margaret has idea that 
she wants to restore the health of the British economy). 
 Based on the quote of conversation above, Margaret wants to restore the 
health of the British economy. She reports her idea when she debate with members of 
politic in her party because that there is problem about mortgages pay but she 
believes that it problem can resolve if they want to do cooperation and hard working.  
 The Validity claim or Reason she says that because she believes that good 
cooperation between political members and make a good economy system can restore 
the health of the British economy. She thinks that the people chose them became 
member political because the people believes that they have ability to do it because of 
that Margaret decided that they have to do what the people wants so that believes of 
people not be lost and she has to prove that they can do it . 
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 Quotation 13  
 Margareth: “There are those who would say hold back, there are those 
who would make us retreat but we shall never give in to them. 
We shall never waver, not for a second, in our determination 
to see this country prosper once again.” (Margareth has idea 
or arguments that she wants to change system of Trade Union 
and she never change her decided and never waver and afraid)   
 Based on the quote of conversation above, Margaret has idea to change 
system of Trade Union. And she never wave and afraid with her decided although 
many people disagree with her.  
 The Validity claim or Reason she reports her idea in front of other political 
members explicitly because at the time British have big problem. The employee and 
unemployed do hardness action. They burned the building and fighting with polices 
and the fellow worker because at the time social class divided into the two parts are 
employed classes and unemployed classes. Because of that the unemployed classes 
demonstration to ask their right to get job whereas employed classes wants to ask a 
good job. Margaret has idea to change system economy with supply job vacancy. All 
of other political member agree with her and finally that problem can resolved.  
 Quotation 14 
Margaret sits, composed, staring up at a phalanx of  military men and her ministers. 
 Margareth: “Gentlemen, the Argentinean Junta - which is a fascist gang 
– has invaded our sovereign territory. This cannot be 
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tolerated. May I make plain my negotiating position. I will 
not negotiate with criminals or thugs. The Falkland islands 
belong  Britain, and I want them back. Gentlemen, I need 
you to tell me today if that is possible.” (Margareth has idea  
that she wants to get back the Falkland island in British from Argentina) 
 Admiral leach: “Possible... just, Prime Minister .We can have a Task Force 
ready to sail in forty-eight hours.” 
 Margaret is visibly stunned. 
 Margaret: “Forty-eight hours?” 
                Admiral leach:“But –“ 
                Margaret: “But?” 
   Admiral leach: “We have a very narrow weather window. We can't fight 
in winter down there. Nobody can. If w going, we have to 
go now.” 
 Based on the quote of conversation above, there is big problem that 
Margaret and her parliament members have to resolve. That problem is Argentine 
claim that Falkland Island is their island. Margaret does not agree with that. As a 
Prime Minister she has duty to give back Falkland Island from the Britannia hand.  
She reports that she wants to get back the Falkland Island to the British from 
Argentina and ask for help to the military and her minister to help her.  
 Validity claim or Reason because she wants to get back the Falkland Island 
to British because Argentina has not right to has Falkland Island. The early, Margaret 
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wants to make negotiation with Argentina but Argentina has not good responded and 
thinks Argentinean Junta which is a fascist gang and she does not want to negotiate 
again. And finally the military agree with that and Margaret decided to attack 
Argentina with help from party of military and member parliament other and hopes 
that the Falkland Island can get back again.   
 Quotation 15 
Haig and Margaret sit facing each other, flanked by  senior ministers. 
   General Haig  “So you are proposing to go to war over these Islands. 
They're     thousands of miles away, a handful of citizens, 
politically and economically... insignificant, if  you'll 
excuse me-“ 
  Margaret: “Just like Hawaii, I imagine.” 
  General Haig:  “ I'm sorry?” 
Margaret: “1941, when Japan attacked Pearl Harbor. Did America go cap 
in hand and ask Tojo for a peaceful negotiation of terms? Did 
she turn her back on her own citizens there because the islands 
were thousands of miles from mainland United States? No, no, 
no! We will stand on principle or we shall not stand at all. 
General Haig: “But Margaret with all due respect when one has been to 
war.” 
 Margareth:  “With all due respect sir, I have done battle every single day 
of my life, and many men have underestimated me before. 
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This lot seem bound to do the same but they will rue the day.” 
(Margareth has idea that wants to attack Argentina and has 
ability to lead the war). 
 Based on the quote of conversation above, Margaret wants to attack to 
Argentina and she will on her decides because Argentina refuse negotiation from 
Margaret to make a peace. She reports her opinion in front of the Secretary of United 
State. 
 The validity claim or Reason she says that because the  Secretary of United 
State came to her and asks conciliation but Margaret does not want to make a peace. 
She thinks that this is a big problem and she unchanged her decide and she says that 
she can lead the war. She wants to prove to all of people especially to men that 
underestimate her that although she a woman, she has ability to resolve that problem 
and can get back the Falkland Island to hand of British. And Margaret unchanged her 
decides and attack to the Argentina.   
 Quotation 16 
 Francis Pym: “It'll play badly internationally. We'll be seen as aggressors.” 
She stares at the map once more. One of the men supervising 
the map moves the model of the Belgrano a fraction further 
North. 
 John Nott: “This will be an escalation, Prime Minister.”. 
 Leach: “If there is to be an escalation, it's better that we start it.” 
 Minister: “It is steaming away, Prime Minister.” 
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 Margaret: “Sink it.” (Margareth has idea to sink ship of Argentina that 
begin attack British and dominate Falkland Island)  
 Based on quote of conversation above, Margaret has idea or opinion that she 
wants to sink the ship of Argentine that begin attack and dominate Falkland Island 
this is way to get back the Falkland Island. She reports her idea when she is meeting 
with parliament members and military members. They arrange strategy to attack 
Argentine.  
 The validity Claim or Reason she reports her idea because as a Prime 
Minister she has to get exact decided. She decides to sink the ship of Argentina 
although she knows that this is way will cause many armies from British and 
Argentine will be died but she think that there is no choice except do it. And finally 
Margaret lead her country in Falkland War. Margaret explicitly sent army troop to 
attack Argentine and get back Falkland to hand of British. The army troop of British 
can get back Falkland again and British win the war. This is can prove that a woman 
has ability to lead of war and win the war.  
B. Discussion 
In this part, the writer identified the data which were taken from the film 
The Iron Lady. The writer identified based on Communicative Action of Jurgen 
Habermas’s theory is Validity Claim. The Validity Claim theory used to know the 
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gender ideology dominant and to know ideology gender dominant supported of 
Validity Claim theory to gain Gender Equality in the film “The Iron Lady”.  
In this research, the writer found that the gender ideology dominant is 
Ideology Feminism and there are sixteen of ideology Feminism supported by Validity 
Claim theory shows that how the women can get same right with men especially in 
politic in the film ”The Iron Lady” . 
 Firstly, Margaret Teatcher has idea to make a good economy in British and 
she believes that she can brings in to reality her idea with reason she thinks that many 
peoples in the street men or women have not limited income. This is the first idea 
before Margaret into the politic world.   
Then, she has idea that she wants to be a good leader because she thinks that 
although she is a woman who should be take care of household, She has same right 
more than that. She wants to be part of political and finally she is selected becomes a 
Secretary of State for Education. This is first step Margaret gathers together in 
political. Become a Secretary of State for Education, Margaret has responsibility to 
resolve economy problem with shutdown partly of the schools because she thinks that 
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this is one of ways to resolve that problem and she finally she can resolve that 
problem and then she has idea to be a Prime Minister in British because she wants to 
be a forceful leader and responsibility leader although she is women.  To prove that 
she has ability she reports her idea that she made plain to building and supporting the 
small businesses and this is one of her way to make her elected became a Prime 
Minister.  
Then she has ideas to put the great back into the Great Britannia because at 
the time Trade Union should give job vacancy to the people does not killing the job 
and the social problem about job vacancy. She promise to the all of people that she 
can resolve that problem and many people agree with her idea and finally Margareth 
win the Conservative Party and she elected became a First Prime Minister of women 
in British.  When became Prime Minister, Margaret confronted many problem about 
economy problem and she wants to restore the health of the British Economy because 
there is problem about mortgages pay but she believe that it problem can resolve if all 
of members of politic  want to do cooperation and hard working and then Margaret 
has problem in system economy of Trade Union and she has idea to change it because 
at the time social class divided into the two parts are employed classes and 
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unemployed classes that cause the employee and unemployed do hardness action but 
she can resolve that problem and many people believe that she is a great leader. Just 
not that Margareth has problem about Falkland Island. The problem is Argentine 
claim that Falkland Island is their island. Margaret does not agree with that and she 
wants to get back the Falkland Island to British because Argentina have not right to 
have Falkland Island and finally Margaret lead her country in Falkland War to against 
Argentine. Finally British win the war and can get back again Falkland Island from 
the hand Argentine. And all people believe and proud to Margaret because she can 
lead the war and win the war although she a women.  
Because all of her idea, Margaret gets many approbation because her ability 
and all of people believe and proud to her so that Margaret gets opportunity to be a 
Leader in British more than one period.  
 From this research, the writer found that gender equality in the film” The lady 
Iron” by Abi Morgan. The writer found that how the struggle of main character is 
Margareth Teatcher to gain gender equality in politic and to gain gender equality in 
politic Margaret has idea that prove she has ability and has same opportunity in 
politic. The Different of other researchers that analyze about the gender equality such 
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as Handayani Wagola (2014) in her title “The Woman Position in Sherry Wood’s 
Novel “a Chesapeake Shores Christmas” that focus to analyze gender equality in 
family which is a mother that has divorce wants to get rights in family and position as 
a mother to her children and then Hardiman Awal (2013) in his thesis entitled 
feminism power in “Suzanne Collins novel’s “mocking jay”. He focuses to analyze 
how a woman has same right with men such as women can be a leader, women have 
domination in the society, women can control of society and women have power to 
get freedom as liberal feminism and the last is Tuti Damayanti (2011) in her thesis 
entitled “Gender Equality in Harold Pinter’s Betrayal”. She focuses to analyze how 
the main character indicates the equality between men and women in terms of 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
 The chapter presents the conclusion and suggestion based on the data 
analysis in previous chapter.  
A. Conclusion  
From the result of the data analysis and discussion, the writer concludes 
the data which answer the problem statement. The character in the film is 
Margaret wants to gain the gender equality in politic. To gain gender equality she 
has ideology to prove that she has abilities in politic similarity with men.  
 In the Film the “Iron Lady” by Abi Morgan, the writer has found the 
ideology gender dominant is ideology Feminism that support ideology feminism 
to gain gender equality in film “The Iron Lady” by Abi Morgan. The writer use 
Communicative action is Validity Claim by Jurgen Habermas’s theory. 
 The validity claim theory support that there are sixteen ideas that show 
gender ideology feminism in this film. The first is idea about make a good 
economy in British, to solve economy problem about national industry, she has 
idea to be the part of political member in British to prove that she has ability, to 
resolve economy problem that caused of Trade Union, she has idea to be a first 
leader of women in British to make British be better, she has idea to make a plain 
to building and supporting small businesses, she has  idea to put great back into 




economy, she wants to change system of Trade Union in British, she wants to 
resolve the problem about the Falkland island, and the last idea is she wants to 
attack Argentine to get back The Falkland Island from Argentina and she be 
leader of the war to attack Argentine.  
 Based on the ideas that she reports, Margaret has opportunity to prove 
that  ideas and finally Margaret can prove it and Many people believes and proud 
to Margaret and Margaret can  be Prime Minister about three periods.   
B. Suggestions 
After doing analysis, the suggestions are: 
1. For the readers there are many literary works and theories that can be 
analyzed. One of the theory is about Validity Claim by Jurgen 
Habermas that used to analyze “The Gender Equality in the film The 
Iron Lady” by Abi Morgan. 
2. There are many films that can be analyzed by use the Validity Claim 
theory so the readers could also analyze other films besides the film “ 
The Iron Lady” Abi Morgan. 
3. The next writer is expected to more explore about gender equality in 
literature and this research can be contribution and reference for the 
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